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 グᚋ㞟⦅
 
ᨾ஦Ⓨཎ୍➨ᓥ⚟ຊ㟁ிᮾࠊ࡟ࡶ࡜࡜ᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓࢀࡽࡇ࡚ࡗྜࡁྥ࡜⑓ಛỈ
ࡈࡢࠎ᪉ࡢࡃከᅇ௒ࠊࢆ࠸㢪࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ⌧ᐇࢆ⏬௻ࡿࡍࢆㄽ㆟࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡿࡍ᮶⏤࡟
ࢆᨾ஦Ⓨཎ࡚ࡋࡑࠊ⑓ಛỈࠊ௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌧ᐇ࡚ࡗࡼ࡟ຊຓ
ࢫࢩ఍♫ࡿࢀࡽ࠸ᙉࡀ≅≛࡟ࠖ⪅ᩘᑡࠕ࡟ࡵࡓࡢ┈฼ࡢࠖ⪅ᩘከࠕࠊ࡛࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚ࡆ࡞ࡘ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡓࡗ࡞࡟ࡾ᙮ࡁᾋ࡚ࡵᨵࠊࡀᛶ㢟ၥࡢ࣒ࢸ
ࡃ࠸࡚࠼⪃࠺࡝ࢆಀ㛵ࡢⓎཎ࡜㢟ၥ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࡢᮏ᪥ࠊࡓࡗ࠶࡟ၥ㉁ࡢࡽ࠿⏕Ꮫ࡟᫬ྠ
ሙ❧࡞ᵝከ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵṆࡅཷ࡜ࡓࡗ࠶࡛㉳ᥦ㢟ၥ࡞せ㔜ࠊࡶ᦬ᣦ࠺࠸࡜࠿ࡢ
ཧࡸ⏕Ꮫࠊࢆᛶせᚲࡃ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ௵㈐ࡢࡑࡶᚋ௒ࡀᏛ኱ࠊ࡚ࡋ࡜ሙ࠺ྜࡋฟࢆぢពࡽ࠿
ࡾ࠿ࡤ㢟ၥ࠸࡞ࡽ࠿ࡘぢࡣ࡟༢⡆ࡀ⟢᪉ฎࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚࠼ᩍ࡚ࡵᨵࡽ࠿ᵝⓙࡢ⪅ຍ
ࡓ࠸ᡂసࢆ᭩࿌ሗᮏࠊ࡚ࡗ㢪ࢆ࡜ࡇࡃᒆ࡟ᵝⓙࡢࡃከࡾࡼࡀⴥゝࡓࢀࡉࢃ஺᪥ᙜࠊࡀࡍ࡛
 ࠋࡓࡋࡲࡋ
ࡢࡽ࠿ᚰ࡚ࡵᨵࠊ࡟ᵝⓙࡢ࡚࡭ࡍࡓ࠸ࡔࡓ࠸ຊ༠ࡈ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࢆ࣒࢘ࢪ࣏ࣥࢩࡢࡇ
ࡃ࡚ࡏ࠿⪺ࢆヰ࠾࠸ࡋࡽᬕ⣲ࠊࡁࡔࡓ࠸࡛࠸࠾ࡽ࠿ᕷಛỈࡿࡤࡿࡣࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾
࡯ࡀ⏕Ꮫᚋࡢࡑࠊࡣ࡟ᵝ஧㈼ᮏỌࠊᵝ㑻୍ᖾỌᯇࠊᵝᏊࢣࢱ⸨ຍࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯ࡓࡗࡉࡔ
ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡍ⏝౑࡟⣬⾲ࡢ᭩࿌ሗᮏࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ヰୡ࠾ࡶ࡟㝿ࡓࡋၥゼࢆࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ
ୖࡋ⏦ࢆ♩࠾ࠊࡶ࡟࡜ࡇࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࡋチ࠾ࢆ㍕ᥖࡢ⤮ࡓࢀ࠿ᥥࡀᵝⓙࡢࡍ࠺ࡣ࡜ࡗ࡯
 ࠋࡍࡲࡆ
࡚࠸ࡘ࡟௳஦ẘ㖔ᒣ㖡ᑿ㊊ࡓࡲࠊࡽ࠿ᵝᇛᓠᕝすࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥᰁở⬟ᑕᨺࡢ໭┴ᮌᰣ
ࡅཷࢆ㡪ᙳࡢᨾ஦Ⓨཎࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋࢆㄝゎ࠸ࡋヲࠊࡽ࠿⏕ඛ㞝⃈㝿㧗ࡣ
ࡣ࡜ࡗ࡯ࠊࡣࡽ࠿ᵝᏊၨ⏣ෆ࡜ᵝ㤶ᒣ኱ࡿࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡋࢆ㞴㑊࡟┴ᮌᰣࡽ࠿┴ᓥ⚟ࠊ࡚
࡜࠺࠾ྜࡁྥ࡟ᦸ┿࡟㢟ၥࡢ఍♫ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋᡂసࢆ≧ၥ㉁ࡓ࡚ᐄ࡟ᵝⓙࡢࡍ࠺
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ⾲ࢆពᩗ࡚ࡵᨵࠊ࡟ໃጼࡢᵝⓙࡿࢀࡉ
࣮ࢱࣥࢭ SPMCࠊ⏕ඛ⳯ⱝᶫ㧘ࠊ⏕ඛᏊ⨾බᮏ㜰ࠊࡓ࠸ࡔࡓ࠸ຊᑾࡈ࡟⌧ᐇࡢ⏬௻ࡢࡇ
ὠࠊబ⿵㛗ᐊົ஦⫱ᩍ┙ᇶᏊ⣖⏤⏣ゅࠊᵝ⨾᫂⃝ᒣࡢࣇࢵࢱࢫSPMCࠊࠊ⏕ඛᶞ┤㑓Ώࡢ㛗
࣓ྠࠊࢇࡉ⳯᫓⸨బࡢ࣮ࣂ࣓ࣥ.rJPnnnF ࡛࣮ࣥࢱࣥ࢖⏕ᏛSPMCࠊᵝᯞᏹᆏໝࠊᵝ᠇຾⏣
࡟ࢇࡉⓙࡢ⏕Ꮫࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋᙜᢸࢆࢺ࢖ࣂࣝ࢔ࡢ᪥ᙜ࡚ࡋࡑࠊࢇࡉᏊ༡ᯝୖ୕ࡢ࣮ࣂࣥ
ከ࡛ࡲᡂస᭩࿌ሗࡽ࠿ഛ‽ࠊࡣ࡟ࢇࡉ⸨బ࡜ᵝ⃝ᒣ࡟≉ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ♩࠾࡚ࡏేࠊࡶ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋグࢆⴥゝࡢㅰឤ࡚ࡵᨵ࡟ࡇࡇࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋ࡟ᚰ⇕ࢆᴗసࡢࡃ
 㸧ᏊྡዉỈΎ㸦
